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списоК сКорочень
АвМР Бердичів — Архівний відділ міської ради м. Бердичів.
АвУ — Археологічні відкриття в Україні.
АДІУ — Археологія і давня історія України.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні.
АЛЮР — Археологическая летопись Южной России.
АН СССР — Академия наук СССР.
АН УРСР — Академія наук УРСР.
АП НАНУ — Архів Президії НАН України.
АП УРСР — Археологічні пам’ятки УРСР.
АС — Археологический съезд.
БоГЕС — Бозька гідроелектростанція.
вРК — військово революційний комітет.
вИв — военно-исторический вестник.
вІМіШ — всеукраїнський історичний музей імені Т. Шевченка у Києві.
вНДМ — волинський науково-дослідний музей (Житомир).
вУАК — всеукраїнський Археологічний Комітет вУАН.
вУАМЛІН — всеукраїнська асоціація марксистсько-ленінських інститутів.
вУАН — всеукраїнська Академія наук.
вУНАС — всеукраїнська наукова асоціація сходознавців.
вУЦвК — всеукраїнський центральний виконавчий комітет УСРР.
вЦАТ — волинське Церковно-археологічне товариство.
ГАИМК — Государственная академия истории материальной культуры (Ле-
нинград).
Головполітосвіта — Головний політико-освітній комітет Народного комісаріату освіти 
УСРР.
ДАЖО — Державний архів Житомирської області.
ДАІМК — Державна академія історії матеріальної культури (Ленінград).
ДАКО — Державний архів Київської області.
ДНЦзКСТК ДАзв України — Державний науковий центр захисту культурної спадщини 
від техногенних катастроф МНС України.
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ЖКМ — Житомирський краєзнавчий музей.
ЖОКМ — Житомирський обласний краєзнавчий музей.
записки НТШ — записки Наукового Товариства імені Шевченка.
зОАО — записки Одесского археологического общества.
зУНТ — записки Українського наукового товариства у Києві.
ИАК — Императорская Археологическая Комиссия.
ІА АН УРСР — Інститут археології Академії наук УРСР.
ІА НАН України — Інститут археології Національної академії наук України.
ІАІ — Історико-археографічний інститут вУАН.
ІІМК — Інститут історії матеріальної культури вУАН.
ІНО — Інститут народної освіти.
ІР НБУв — Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені в. І. вер-
надського.
КНУ ім. Тараса Шевченка — Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.
КС — Киевская старина.
КСИА АН УССР — Краткие сообщения Института археологии АН УССР.
МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья.
МГУ — Московский государственный университет имени М. в. Ломоносова.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
МНС — Міністерство надзвичайних ситуацій України.
НА ИИМК РАН — Научный архив Института истории материальной культуры Россий-
ской академии наук.
НА ІА НАН України — Науковий архів Інституту археології НАН України.
НАНУ / НАН України — Національна академія наук України.
НаУКМА — Національний університет «Києво-Могилянська академія».
Нз ІІМК — Наукові записки Інституту історії матеріальної культури вУАН.
НКвС — Народний комісаріат внутрішніх справ.
НКО — Народний комісаріат освіти УСРР / УРСР.
НТЕ — Народна творчість та етнографія.
ОАМ — Одеський археологічний музей НАН України.
ОвК — Округовий виконавчий комітет.
ОДІАМ — Одеський державний історико-археологічний музей.
ОДПУ — Об’єднане державне політичне управління.
ОИв — Общество исследователей волыни.
ОКК — Одеська комісія краєзнавства.
ОННБ — Одеська національна наукова бібліотека.
ОРК ЖРПБ — Отчёт Распорядительного комитета Житомирской русской публич-
ной библиотеки.
ОФ вУНАС — Одеська філія всеукраїнської наукової асоціації сходознавців.
ПКвГ — Памятная книжка волынской губернии.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РАН — Російська академія наук.
РвК — Районний виконавчий комітет.
РГвИА — Российский государственный военно-исторический архив.
РККА / РСчА — Рабоче-крестьянская Красная армия / Робітничо-селянська червона 
армія.
РНК УСРР — Рада народних комісарів УРСР.
РОБОС — професійна спілка робітників освіти УСРР.
РПК — Районный партийный комитет.
СА — Советская археология.
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СвУ — Спілка визволення України.
СІМК — Сектор історії матеріальної культури.
СЭ — Советская этнография.
ТДв — Товариство дослідників волині.
ТОИв — Труды общества исследователей волыни.
УАН — Українська академія наук.
УвУ — Український вільний університет в Мюнхені.
УІЖ — Український історичний журнал.
УКОПК — Український комітет охорони пам’ятників культури при Уп(к)рнауці 
(Управління науки).
УНР — Українська Народна Республіка.
Уп(к)рнаука — Українське головне управління науковими установами при Народ-
ному комісаріаті освіти УСРР.
УРЕ — Українська радянська енциклопедія.
УСДРП — Українська соціал-демократична робітнича партія.
УСРР / УРСР — Українська Соціялістична Радянська Республіка / Українська Ра-
дянська Соціалістична Республіка.
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер-
бурга, РФ.
ЦДАвО України — Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України.
чИОНЛ — чтения в историческом обществе Нестора-летописца.
